






Un nou Seminari d'Estudis 
Agraris sobre el Baix Camp 
Un cop més la Secció d'Estudis Històrics i Socials del CERAP ha tirat endavant el Semi-
. nari d'Estudis Agraris sobre el Baix Camp, que enguany portava per títol: «Comerç i con-
sum: Perspectives d'expansió del préssec i l'avellana», entre els dies 1 al 12 d'agost, en coor-
dinació, un any més, amb la Fira de l'Avellana de Sant Llorenç. El seminari ja es troba plena-
ment consolidat, ha aconseguit una notable i regular mitjana d'assistència i ha demostrat, 
any rera any, que els temes tractats han estat de l'interés d'un bon nombre d'assistents. En 
aquest mateix número oferim una primera valoració tant del Seminari , feta amb les impres-
sions dels seus organitzadors, com de la Fira, per part del seu nou director. Per damunt d'al-
tres consideracions, és força positiu que Riudoms s'enforteixi com a centre de propostes i ac-
tivitats en favor de l'agricultura i, concretament de l'avellana, la qual cosa el CERAP des de 
bon començament ja va veure clar i ha esmerçat molts dels seus esforços en aquesta direcció. 
Juliol L'acte de presentació anà a càrrec de Jo-
15 REUNI6 D'ALCALDES DE POBLES sep Serra Aixelà. Aquesta agrupació s' ha 
COLLITERS D'AVELLANES. A les 10 format perquè, segons diuen els seus res-
del vespre, en un restaurant de Riudoms, ponsables, les institucions els han fallat i 
es varen reunir representants de més volen ser una alternativa a la Unió de Pa-
d'una quarantena de pobles colliters gesos per no sentir-s'hi representats. 
d'avellanes de les comarques meridionals, 30-31 COLLA GEGANTERA LOCAL. En 
convoc.ats pel Patronat de la Fira de un cap de setmana ple d'activitat, aquest 
l'Avellana. Es va crear una Comissió Ges- dissabte es traslladà al Morell per partici-
tora que vetllarà pels objectius de la crea- par en la seva primera Trobada de Ge-
ció de la denominació d'origen 0 de quali- gants en programa de tarda. El diumenge, 
tat de l'avellana, la promoció del mercat el dia següent, va anar a Sarral per col.la7 
interior d'aquest fruit i recolzar l'estudi borar en la trobada d'aquesta localitat en 
de marketing que ha estat encarregat pel un programa també de tarda. 
Consell Comarcal del Baix Camp. 
23 COLLA GEGANTERA. Aquest dissabte 
a la tarda el Ton i la Cisca i llurs acom-
panyants es varen desplaçar a Tivissa per 
fer-hi ballar els gegants, en motiu de la se-
va Festa Major i la seva 11 a Trobada de 
Gegants . 
25 PUBILLA DE RIUDOMS 1988. Dintre 
del programa d'actes de la Festa Major de 
Sant Jaume, a la pista de ball de Sant An-
toni, va tenir lloc l'elecció per sorteig de la 
pubilla de Riudoms d'aquesta temporada. 
D'entre les nou candidates optants, la sort 
va recaure en la representant de la Socie-
tat «Amics de Riudoms», Magda Ferrant 
i FontgivelL 
29 PRESENTACI6 DE L'AGRUPACI6 
DE COLLITERS DE FRUITS SECS. A 
la sala d 'actes de la Llar dels Jubilats, a 
les 11 de la nit, es va presentar la Unió de 
16 Colliters de Fruits Secs de Catalunya . . .. 
A~ost 
1 -12 CELEBRACI6 DEL VIlè. SEMINA-
RI D'ESTUDIS AGRARIS SOBRE EL 
BAIX CAMP, a la Sala d'Actes de la Seu 
Social del CE RAP , organitzat per la Sec-
ció d'Estudis Històrics i Socials de la nos-
tra entitat. 
7 EMISSI6 DE L'OM- TV. Durant la so-
bretaula d'aquest diumenge l'emissora de 
L'Om-TV va emetre a la nostra vila per 
catorzena vegada. 
- COLLA GEGANTERA DE RIU-
DOMS. La colla va participar a la Va 
Trobada de Gegants de la veïna població 
de Mont-roig del Camp. 
12 REPRESENTACI6DE LA VIlla. FIRA 
DEL 'AVELLANA I CLAUSURA DEL 
VIIè. SEMINARI D'ESTUDIS AGRA-
RIS SOBRE EL BAIX CAMP. Al Casal 
Riudomenc va tenir lloc, a partir de les 9 
del vespre, l'acte d'ina,uguració de la Fira 
de l'Avellana de Sant Llorenç. Hi assisti-
ren l'Hble. Josep Gomis, Conseller de 
Governació i president en funcions de la 
Generalitat de Catalunya; Josep Maldo-
nado, delegat territorial de Governació; 
Josep Mariné, vice-president segon de la 
Diputació; Enric Cardús, president del 
consell comarcal del Baix Camp; Carles 
. Vidal; president de la comissió d'agricul-
fura de la Diputació; Humbert Mallafrè, 
alcalde de Riudoms i Eugeni Perea, presi-
dent del CERAP:i Josep Abela, director 
de la Fira, entre d'altres personalitats. En 
el decurs d'aquest variat acte, Cariés Vi-
dal va presentar el volum 16è. de la 
col.lecció del CERAP «Quaderns de di-
vulgació cultural», .corresponent a l'edi-
ció del seminari de l' any 1987. El llibre 
portava per títol: «Rendibilitat a_grària: 
Cultius i joventut pagesa». També en 
aquest mateix marc s'homenatjà Joan M. 
Clavaguera Roigé, directòr de la Fira els 
anys 1983-87 i s' hi van lliurar els premis a 
les comunicacions guanyadores presenta-
des a l' edició del seminari agrari d'en-
guany que ha organitzat el CERAP. 
13 COLLA GEGANTERA LOCAL. LaCo-
lla Gegantera del nostre poble, amb la 
col.laboració del Foment Cultural de 
l'Hospitalet de l'Infant, va organitzar en 
aquella localitat costera la seva 1 • Troba-
da de Gegants. 
13 -15 EMISSIÓ DEL 'OM- TV. En motiu de 
la VI lla. Fira de l'Avellana varen emetre 
durant més de vint hores amb un variat 
programa, part d'ell en directe, sobre 
aquest certamen firal. 
14 DISTINCIÓ D'HONOR, DISTINCIÓ 
HONORÍFICA I PREMI A LA MI-
LLOR INNOVACIÓ EN EL CAMP DE 
L'AVELLANA. A les 8 de la tarda i al 
Saló de la Tècnica es varen lliurar la dis-
tinció d'honor a l' entitat que s'ha distin-
git en la seva tasca en pro de l'avellana. 
Aquest guardó va recaure en l'agència del 
SEA de Reus . El pagès riudomenc Fran-
cesc X. Pujol i Guinart va ser mereixedor 
d 'una distinció honorífica per haver-se 
distingit en la millora del conreu de l'ave-
llaner. A continuació es va lhurar a An-
dreu Garriga Badia el Premi a la millor in-
novació en el camp de l'avellana per la se-
va netejadora d'avellanes, model RME. 
-MILLA URBANA DE RIUDOMS. El 
diumenge de la Fira a 2/4 de 9 del vespre 
es va celebrar la IVa. edició de la Milla de 
Riudoms, trofeig Joan A. Fortuny, orga-
nitzada pel Consell Municipal d'Esports. 
Els guanyadors en cada categoria foren 
els següents: en la categoria absoluta 
masculina va guanyar Joan Carles Marín 
López; en la categoria júnior femenina la 
primera fou Carme Romero; en cadet 
masculí va guanyar José Luis Colamina; 
en cadet femení Anabel Casanovas; in-
fantil masculí Fèlix Herraiz Suàrez i en la 
categoria infantil femenina el primer lloc 
va ser per Pilar Vaquera Girón. 
15 PREMI ALS CUINATS I PASTISSOS 
D'AVELLANA. A les 9 del vespre, a l'es-
tand de l'Ajuntament-Patronat de la Fira 
de I' A ve llana, va tenir lloc el lliurament 
dels premis del 4rt. Concurs de cuinats i 
pastissos d'avellana. En cuinats la gua-
nyadora va ser Mercè Aragonès Garcia, de 
- Riudoms, i quant als pastissos ho fou Ag-
nès Fontgivell Parisi, també de Riudoms. 
16 CURSA AMB UN SAC D'AVELLANES 
AL COLL. Malgrat estar anunciat per 
aquest dilluns, aquest concurs se celebrà 
uns dies abans. El seu guanyador va ser el 
tarragoní de 27 anys Josep Cendrós Du-
ran. 
20 VIè. TORNEIG DE NA TA CIÓ «AMICS 
DE RIUDOMS». Aquest dissabte se cele-
brà a la piscina de la societat esmentada la 
sisena edició del Torneig de Natació 
«Amics de Riudoms». Hi van participar 
uns 230 nedadors, uns 6 campions actuals 
en la seva categoria o per edats de l'Estat 
espanyol, 14 clubs, es repartiren un total 
de 130 trofeus i la prova reina, la dels 800 
m., la presenciaren unes mil persones. 
21 COLLA GEGANTERA LOCAL. Per 
complir amb els compromisos contrets 
per la Colla, aquest dia es desplaçaren a 
dos llocs diferents: a Santa . Coloma de 
Queralt al matí en motiu de la Festa Ma-jor, dia que els gegants d'aquesta vila pre-
sentaren llur vestuari renovat i, a la tarda, 
anaren fins a Móra d'Ebre per participar 
a la trobada de la capital de la Ribera. 
28 COLLA GEGANTERA DE RIUDOMS. 
Dintre de l'apretat programa estiuenc 
d'aquesta entitat, aquest diumenge es va-
ren traslladar a la població de Cornudella 17 
de Montsant per participar en la seva I • 
Trobada de Gegants, en un programa ma-
tinal a partir de les nou: plantada de ge-
gants, esmorzar de germanor, lliurament 




16.- Jennifer Pilar CROS i FONT, nascuda a les di-
vuit hores del dia 12 de juliol. 
17.- Alba MALLAFRÈ i TORRELL, nascuda a les 
dotze hores i vint minuts del dia 19 de juliol. 
18.- Mònica MAS i BRU, nascuda a les vint-i-una 
hores i quaranta-dos minuts del dia 23 de juliol. 
19.- Sandra SALVADÓ REIG, nascuda a les set ho-
res i trenta minuts del dia 18 de juliol. 
20.- Ainoa GENÉ GARRIDO, nascuda a les quatre 
hores i vint-i-cinc minuts del dia 29 de juliol. 
21.- Maria ABELLA GISPERT, nascuda a les dues 
hores i trenta minuts del dia 2 d'agost. 
22.- Isidro ALSINA LÓPEZ, nascut a les vint-i-una 
hores del dia 6 d'agost. 
23.- Francesc BERTRAN DOMINGO, nascut a les 
tretze hores i quinze minuts del dia 25 d'agost. 
24.- Tomàs VEGA CAPARÓ, nascut a les vint-i-
una hores del dia 22 d'agost. 
Matrimonis 
13. - Juan ALBERICH TORTAJADA (nat a Reus el 
19 de febrer de 1960). 
Carmen MENDOZA NOVILLO (nada a Riudoms 
el 8 de desembre de 1964) 
A les divuit hores del dia 24 de juny i a l'Església par-
roquial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
14.- Jordi CA TALA i ROIG (nat a la Riba - l'Alt 
Camp- el 13 d'agost de 1958) 
Maria Caritat CASTRO i SALOMÓ (nada a Reus el 
30 de maig de 1961). 
A les dinou hores del dia 23 de juliol i a l'Església 
parroquial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
15.- Giuseppe PICCINI (nat a Escalano -Nàpols-
el 15 d'agost de 1965). 
Encarnación CARRERAS AGUlLERA (nada a 
Barcelona el 3 de novembre de 1966) 
Matrimoni civil celebrat a les tretze hores del dia 30 
de juliol a les dependències de I' Ajuntament. 
16.- Fernando ARAN i MARTIN (nat a Valls 
-l'Alt Camp- el23 de març de 1962) 
Maria del Carme MAS i VILALTELLA (nada a 
Riudoms el 23 de desembre de 1963) 
A les dotze hores i trenta minuts del dia 30 de juliol i 
a l'Ermita de Sant Antoni de Riudoms. 
Defuncions 
17.- Rosa PUJOL i GA V ALDÀ (nada a Riudoms el 
25 de juny de 1906). A les dinou hores i tren ta mi-
nuts del dia 9 de juliol. Per argor pectori (angina de 
pit), cardiosclerosi, diabetis . 
18.- Dolors BERTRAN i HUGUET (nada a Reus el 
2 de juny de 1903). A les nou hores i trenta minuts 
del dia 27 de juliol. Per aturada càrdio-respiratòria, 
infart agut de miocardi. 
19.- Ramon GAVALDÀ SALVADÓ (nat a Riu-
doms el 23 de novembre de 1925). A les onze hores 
del dia 23 d'agost. Per aturada càrdio-respiratòria, 
neoplàsia de pulmó. 
20.- Antonio ARMENGOL VENDRELL (nat a 
Reus el 14 de gener de 1933). A les quinze hores i 
trenta minuts del dia 25 d'agost. Per aturada cardía-
ca, hemorràgia cerebral, hipertensió. 
Agenda de setembre 
3 TROBADA DE GEGANTS DE LES BORGES 
DEL CAMP. Segons ens ha in fo rmat la Coordina-
dora de colles Geganteres i Grups de Grallers de les 
Comarques Meridionals aquest dissabte tindrà lloc, 
en un programa d 'actes de tarda, la Trobada de Ge-
gants de la població veïna de les Borges del Camp. 
4 TROBADA DE GEGANTS DE TORTOSA. Com 
també ens assenyala la Coordinadora, el diumenge 
esmentat tindrà lloc, en programa matinal, la Tro-
bada de Gegants de la capital del Baix Ebre. 
DIADA NACIONALDE L'ONZE DE SETEMBRE 88 
TORRELL 
AMALTEA 
Inauguració: 11 setembre a 214 d' 1 del migdia 
Lloc: Seu Social del CE RAP. 
L'exposició romandrà oberta dissabtes de 6 a 
9 del vespre i diumenges de 214 d' 1 a 2/4 de 3 
del migdia i de 6 a 9 del vespre fins el dia 25 
de setembre de 1988. 
III RODA D'ART 
Centre d'Estudis Alcoverencs 
Centre d'Estudis d'Altafulla 
Centre d 'Estudis Canongins 
Ponç de Castellví 
Centre d 'Estudis Riudomencs 
Arnau de Palomar 
Ajuntament del Catllar 
Ajuntament de Tarragona 
Agr.Cultural de Vila-seca i Salou 
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